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1  [  (Fig.  n°1 :  Holtzheim,  Zone  d'activité  Tranche  3  -  Plan  du  site  et  choix  de  vases
Michelsberg) ] 
2 Le site est localisé au nord-est du village d'Holtzheim, immédiatement à l'ouest de la
fouille réalisée en 2000. L'opération "ZA Tranche 3 2001" fait suite à trois fouilles de
sauvetage réalisées sur des terrains contigus, aux lieux-dits Altmatt (Site des Abattoirs),
Am Schluesselberg et  Holtzheim "ZA Tranche 3 2000".  Ces trois  opérations ont permis
d'étudier un vaste habitat du Néolithique récent ainsi qu'une occupation du Premier âge
du Fer.  Des traces d'occupations plus diffuses ont été observées pour les périodes du
Bronze final et de La Tène finale.
3 Le vaste secteur étudié avait livré lors du diagnostic réalisé en décembre 1999 des témoins
d'une  occupation  du  groupe  d'Entzheim  et  du  Néolithique  récent  ainsi  que  deux
sépultures non datées. Cette fouille a mis au jour 64 structures se répartissant entre le
Néolithique moyen (B.O.R.S, anciennement groupe d'Entzheim), le Néolithique récent et
la Protohistoire. Les structures néolithiques les plus abondantes et les mieux conservées
sont des fosses-silos dont est issue la quasi-totalité du matériel archéologique recueilli.
Les remplissages étudiés sont simples et correspondent, dans la majorité des cas, à une
alternance de dépôts de déchets et de remplissages naturels par ruissellement : aucun
aménagement secondaire particulier n'a été observé.
4 La  grande  majorité  des  fosses  datées  appartient  au  Munzingen B,  le  Michelsberg III
n'étant sûrement attesté que dans un seul silo. Avec les fouilles réalisées à Altmatt - Les
Abattoirs, à Am Schluesselberg et à "ZA Tranche 3 2000", nous disposons pour cet habitat
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d'un abondant mobilier s'échelonnant du Michelsberg III au Munzingen B en passant par
une phase de transition mise en évidence lors de la fouille réalisée en 2000. La surface
décapée  sur  l'ensemble  du  site  nous  permet  également  d'appréhender  l'organisation
spatiale  de  cet  habitat :  les  structures  du  Néolithique  récent  dessinent  de  petites
concentrations  de  fosses  éloignées  les  unes  des  autres.  Les  espaces  entre  ces
concentrations sont  occupés par  des  fosses  stériles  interprétées  comme de probables
fosses d'extraction et par quelques silos isolés.
5 La Protohistoire n'est représentée que par trois structures du Bronze final et un silo de La
Tène. La rareté des structures attribuables à ces périodes doit probablement être imputée
à des phénomènes d'érosion. À l'appui de cette hypothèse, nous insisterons sur la très
faible profondeur de ces quelques structures et sur la présence de nombreux tessons
recueillis hors contexte au sommet de la couche de lehm.  Pour le Bronze final I-IIa, il
semble  que  les  trois  fonds  de  fosses  observés  soient  les  seuls  reliquats  d'un habitat
presque totalement arasé. La fosse attribuée à La Tène finale doit être mise en relation
avec les quelques structures observées sur les fouilles des "Abattoirs" et de "ZA Tranche 3
2000".
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Fig. n°1 : Holtzheim, Zone d'activité Tranche 3 - Plan du site et choix de vases Michelsberg
Auteur(s) : Lefranc , Philippe. Crédits : ADLFI - Lefranc, Philippe (2001)
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